




























































a E-mail: hirata@physics.px.tsukuba.ac.jp  
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そ 30 件登録されている。  
７．想定してなかったもの 
当初格納に予定していた書庫（1800 W × 1200 H 









































では明治 30 年の京大創立時から昭和 20 年（1945 
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2.1  筑波大学白菊会について 
 解剖実習で使用する遺体は、筑波大学白菊会 (以
下、白菊会) に会員登録された方から提供される。









登録者は 788 名になる(平成 25 年 10 月現在)。 
 なお、成願者総数は 1317 名 (内白菊会会員 894 
名) である。 
2.2  会員登録 
 白菊会の入会には、「献体の趣旨」に賛同する本人
の強い意思が必要であり、生前に入会申込書 (図 1) 











◎年間の募集人数 40 名 





   図 1. 筑波大学白菊会入会申込書 (表面) 
   図 2. 筑波大学白菊会同意書 (裏面) 
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